






Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(l) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
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Puji Syukur kepada Allah Yang Maha Kasih atas ber-
kat dan karuniaNya sehingga buku ini bisa diterbitkan.  Buku 
ini ditulis untuk para guru, calon guru, dan mahasiswa yang 
bercita-cita menjadi guru serta dosen di Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan (LPTK).   Buku ini diharapkan bisa 
memberi wawasan kepada pembaca agar lebih memahami 
Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi dan bisa menginte-
grasikannya dalam rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. 
Buku ini merupakan salah satu hasil karya tim penulis 
melalui dana hibah “Pemetaan Kompetensi dan Peningkatan 
Mutu Guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris” dalam 
skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi  
(PDUPT) 2018-2020 dari Kementerian Riset dan Teknologi-
Badan Riset dan Inovasi Nasional.  Beberapa hasil yang lain 
berupa artikel penelitian yang sudah terbit di beberapa jurnal 
ilmiah. Jika pembaca tertarik untuk lebih mendalami topik 
ini, penulis dengan senang hati akan membagikan artikel 
ilmiah yang dibutuhkan. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi para pemerhati 
pendidikan dan para pendidik yang berkomitmen untuk terus 
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meningkatkan mutu pembelajaran.  Akhir kata, penulis 
menghargai usulan serta kritik yang disampaikan demi 
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